























































































































































































































































































































Gedichte (1907）の中の『豹J Der Panther を取り上げてみたい。
－110 －
DER PANTHER
IM JARDIN DES PLANTES, PARIS
Sein Blickist vom Voriibrgehen der Stabe
so mud geworden, daB er nichtsmehr halt.
Dim ist,als ob es tausend Stabe gabe
und hintertausend Staben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starkerSchritte,
der sichim allerkleinstenKreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betaubt ein groBer Wille steht.
Nur manchmal schiebtder Vorhang der Pupille
sichlautlosauf-.Dann geht ein Bild hinein,
geht durch die Glieder angespannte Stille-





















Da neigt sich die Stunde und riihrtmich an
mit klarem, metallenem Schlag:
mir zittern die Sinne. Ich fiihle:ich kann-
und ich fasse den plastischen Tag.
Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,
ein jedes Werden stand still.
Meine Blicke sind reif,und wie eine Braut
kommt jedem das Ding, das er will.
Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem
und mal es auf Goldgrund und groB,
und halte es hoch, und ich weiB nicht wem






















































Zwei Becken, eins das andere iibersteigend
aus einem altenrunden Marmorrand,
und aus dem oberen Wasser leissichneigend
zum Wasser, welches unten wartend stand,
dem leiseredenden entgegenschweigend
－115 －
und heimlich, gleichsam in der hohlen Hand,
ihm Himmel hinterGrim und Dunkel zeigend
wie einen unbekannten Gegenstand;
sichselberruhig in der schdnen Schale
verbreitendohne Heimweh, Kreis aus Kreis,
nur manchmal traumerischund tropfenweis
sich niederlassendan den Moosbehangen
zum letztenSpiegel,der seinBecken leis


















































でもいうような関係がそこにはある。［※ruhig, traumerisch,in der hohlen
Hand, ohne Heimwehといった副詞（句), leissich neigend, …wartend stand,






































































































































































































































































　『悦ばしき知識J Die frohliche Wissenschaftの中の別のアフォリズムに
もそのことがよく表れている。
　　動物の批評一私は懸念する，動物たちは人間を彼らの同類の存在とし
　て，健全なる動物の理性Thierverstandを失ってしまったまことに危険
　な同類の存在として見ているのではないかと一気違いじみた動物として，
―128－
　笑う動物として，泣く動物として，不幸な動物として。29）
　ここでも，動物の見ているbetrachtenその視線は，擬人化された虚構
のものであり，『豹』で境界線の踏み越えによる視線の反転が目論まれて
いるのだとすれば，むしろ境界線上で動物に背を向けて人間世界の方を向
いているのであるが，にもかかわらず，「彼ら（動物）の「同類の存在J ein
Wesen Ihresgleichenであるからには，何らかの動物性をその人間世界の
差異化のために動物から借用しているのである。そこには，境界を踏み越
えて動物という他者の視線を獲得したかに見えるリルケの場合よりも，か
えって境界領域であるが故の動物状態のリアリティが感じられる。さらに
はまた，ニーチエが最後には狂気へと至ったことも，リルケの方が人間を
消去することを言語への完全な委託によって成し遂げたのだとすれば，逆
に人間の姿（外見）を維持したまま内面は動物への境界を踏み越えたーす
なわち人間としての条件を維持する限り距離の彼方にあるものを距離ゼロ
の中心へと反転させ，かつ言語から非一言語へと離脱したーのだと考える
こともできるだろう。
　以上で，ひとまず「動物」という問題についての考察を終えることにす
るが，ニーチエ同様，動物を，対象化される他者ではなく，境界での世界
理解，言語と非言語の交叉する領域での内的生起の問題として，さらに徹
底したエクリチュール体験として生きたドイツ語圏での作家となればカフ
カをあげないわけにはいかない3o）。これに続く論考はカフカに向けられる
－129－
ことを予告して本論を終えることにしたい。
　(付記)
　本論は平成12年度成城大学特別研究助成による研究成果の一部である。
－130 －
